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英語の0型 音 と日本語 のオ,ア
ア メ リカ英 語 の/っ/音を 中心 と して一一
田 辺 洋 二
1,1記 号/つ/を検討す るために,は じめに,1くenyonandKnottから,
]aw,lore,low三語の表記 をと りあげれ ば次 のよ うになる.
(韮)law;/b/,(2)10re;/br/,(311QWl11Q!η
以 上三語 の うち・(3)IOWは前.目・者 とは別記号 を与えられてい るので,実
際の音質 に差 のあることは察 しがつ き,か つ,当 然 であ る.し か し,(1)
lawと(2)loreには,同 じ/⊃,1記号が与え られている.同 記号であるか
ら発音Lも 同音 であると、す るのはこの揚合 ・当 らないの で は な い か・事
実,聴 覚的 には1awと1・reに はかな りの差 があ る・Iawのlb/は10エe
の/可 よ り相当開口音にき こえ る・
1,2一 般 に,奥 舌低母音 は非常に不安定で あ る とい われ ている2㌧周
囲の音環境 によって,母 音の音質 にかな りの影響 が 及 ぼ され る.上 記,
1くenyon-andKnot亡は奥舌低 母音 と して/α/(u皿oundcd),/P/(munded)
と,そ の少 し高 めの 何 〔roun({ed)を与 えてい るが,そ の差はあま り大 き
い とはいえ ない,音 環境 に よるr[腔の広 さの変化,筋 肉の変化 で,そ れ ぞ
れ の記 号の音価が入れ代 わる可能性が強い よ うに思われ る・ もちろん,音
の 歴史的変化,地 域的相違,ま た・音韻分析処理の結果か らできる音 声表
記 な どの要素 も考慮に入 れねばな らぬ もので はあるが,そ のまえに,こ れ
1)JooesのEPD表 記 で は,次 の 表 記 と な る,1awlb=!,[orelb=*/,10wlloul.
こ の*印 は ユinkingrを示 し て い る.本 文2,1に も示 した よ う に,K¢nyon
andKnOttの/可 は ノonesの/鉗 〆 よ り も,か な り開r1に な る.
2)本 文,2・4参 照.
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ら奥舌低母音は音質的に不安定なものであるこ.とに気付 くa.
1,3ス ペ ク ト ロ グ ラ フ の 第 一 フ ォ ー マ ン ト と,第 二7オ ー マ ン トに よ
る座標が,口腔を形どった母音四角形に類する形をなすことは周知のこと
だ が,こ こ で は,H・A・Gleasonの 計 量 〔1厩プo幽`蜘η,P,367)をも と に し
た対数 目盛 による座標 を示 す4〕.
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3)K¢nyonandKロOttが「不 麦 定 」(u且s亡ab工o)とい うの は,次 の よ うな 事項 か 旺)
来 る もの と思 わ れ、る,第… 一に,phonemc/⊃ノがdiaphonicな意 味 で,実 音 と して
は,相 違 が み られ る こ と,第 二 に,,句 の音 環 境 で 相 違 が 出 て くる こ と,す な わ
ち,/⊃/の前 後 に あ る音,た とえ ばwal1に お け る/w/と/1〆,またhorseに お
け る/h/と!r/な どに よ り,phonemeID!に,実音 と して,種 々 のv面antsが 起
きて くる こ とで あ る ・variantsの出 て来 る理 由 と して,次 の こ とが 考 え られ る.
(一目一),音環 境,す な わ ち,/w/に おけ る 円唇,11/や!h!にお け る舌 の動 きや 位 置
で ・口腔 を 通 る 自然 音 にひ ず み が 生 じる こ と・(二),歴史 的 変 化 ・す な わ ち,MnE
で はphQ麗me/⊃/と して表 記 され る音 も,ME,N.Eを 通 過す る途 上,同 化 や
合 流 の 現 象 が お きて い た 芝い う事 実 が あ る こ と.(三),地 域 差(方 言 〉.す な わ ち,
歴 史的 な 音 韻 変 化 途 上 の もの が,そ の まま 残 存 して うけ つが れ てい た 堕,ま た,各
方 言 で,独 自に 変 化 して現 在 に 到 って い る こ とな どで あ る,こ れ ら の事 実が あ る
こ と を前 提 と して も,問 題 の 奥 舌 低 母 音 囹 は,そ れ 以 前 に,生 理 学 的 に,変 化
を 受 けや す い位 置 に あ る音 で あ る こ とに 気 付 く,な お,音 韻 史 につ い て は 次 を参
照 ・1晦 鯉8756瑠4N岬1理 ずθ吻 痴%ノP∫`帥"4び,AGuidetoPfOlluncjation(P、
xxii),G・&C・MerriamCo弓OJosporscnl〆4Mo4醐E螺幼G耀 艀脚7(par仁
1),GeorgeAII¢n&UロwinLTD弓H.Kurathl/1P加艀θ璽 。γ 朋4Prρ"吻 ザ
Mρ凌耀 ぢ璽疏a,Univ.ofMichigan、1964・そ の他,
4)音 響 音 声学 に つ い て は,H・A.Gleason:・4π∫η!川4κ曜 碑'oP6∬ゆ 蜘gLノ厚一
8κ∠r"ビ・r§22∋太 田朗!米 語 音 素 論■ §9∋C.F.Hockett;/4Af4淵〆 ゲPゐρ吻璽 ノ'
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Gle盆sonはphoncmeとして,九 個の 母音 の差 を示 し算術 目盛で 表 して
い るが,こ の対数 日盛による図表において も,前 舌母音,高 母音に対 して,'
奥舌母音,低 母音の絶対差が小さいことがわかる.特 に,周 と 周 は,
舌 の前後の差はかなり明瞭に現れているが,高 低の差はほとんどない.そ
の音質自体について云々することは別として,そ こに近似性,不安定性の
あ ることは否 めないのではないか、
1・4/つ/音を記述す るために,多 くの音声 学者 はface-d1鱈rams・母音三
角 形,四角形な どを用 いる51・これ は実音に近 い音 を再現す るための重要な
,かけ橋 とは なるが,記 述 と しては充分 な もの とは言えない,facc-d至agranls
は 平面的 に高低がわかるが,筋 肉の緊張度や,音 環境 による変化は示 し得
な い.母 音三 ・四角形はそれ以上 に抽象化 され た も の で あ る,Lado&
Friesの用いた長方形 によ る図形51とあま り差は な い,DJonesは,曲
線 に よる図形 と £acc-diagmmsを与 えなが ら,な お,指 導者 を通 しての耳
か らの理解 をすす めているのは注 日す るに値す ると思 う71・
P.LadefQ望d;E'β耀 鮒 び/4`o躍∫漉 昂o耀'`∫rB,MalmbcrglP加耀15£な ど参
照,な お,こ の対 数 座 標 は,早 稲 田 大学 助 教 授,岡 田秀 穂 先 生 作 成 の図 を使 わせ
て いた だ い た.対 数 日盛 に よ る特 性 は,Ilockettの'～4σ〃μ41(p・1S3)などに 見 ら
れ るが,そ のひ とつ と して 、 聴覚 的 な質 の差 を,直 接,視 覚 的 な差 に うつ し出ナ
特 性 が あ る.た とえ ば,ピ ア ノ な どのA音 は110サ イ クル で あ る・ これ が 一 オ ク
タ ー ブ高 い 音 で は220サ ィ クル,ニ オ ク ター ブ高 い 音 では440サ イ クル,そ の上 の
は880サ ィ クル とい うよ うに 対 数 的 に 周 波 数 が 増 え て い く・ しか し実 際 的 に は,
われ わ れ の 耳 に は 同 じ質 の 音 と して 響 い て い るわ け で あ る ・す なわ ち・ 等 間 隔 な
感 じが して い る.だ か ら,こ の 数 字 を対 数 で 示 せ ば,算 術 的 に は異 な る差 も,等
間 隔 の 差 に な るの で,ち ょ うど,聴 覚 的 な 差 と考 え られ る わ け であ る ・ この 理 屈
に な ら って,よ く対 数 目盛 び 用 い られ る,
5)faco-diagτamを組 織 的 に用 い た 一 人 に,YaoShelfがあ る・Sho負は!4ヂ1顔4・"o"
D卿 備 ヴ 塊 爾E・ 励4η4取 働 伽 ∫・耀 貝Univ.QfMichi脚,1り61)で,
Pikeのphonem麗とTrag巳f-S皿i出のphonemじsの図化 を 試 み てい る,こ の 作
業 は,phon㎝cか ら,そ の 実 音 を 再 現す る た め に,不 可 欠 の 手段 で あ る と思 わ
れ るが,し か し一 方,そ の 実 音 が ・一度 示 され た の ち は,diaphoniovariantSや
.a正bpヒonfGvahaotsを示 し千尋る総 合 型(OVCfa甚1pat[em)の表 記 の持 つ 多様性 を
阻 害 す るこ とに もな りか ね ない ・
6)Lado,Ra且dFfics,C,C、=E㎎轟のP70耀脚'4ガoπ,Univ,ofMich[g巳n,1958.
7)DJone～ のo融'加βp・10・p・37を参 照 ・
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1.5以 上にのべた,記 号 と音質 の対応が 確立 している ことを前提 と し
て も,更 に,そ の記号の記述方 法が,phoneticなものか,ま た,phOnemic
な ものかで・実音の解 釈は変 って くる・実際的には,音 声表 記記 号 の今ま
でな されたほ とんど全部はphσnemicと考 え て よ い と思 う8〕.phonetic
に記述 されてい る か の よ うに見 えるIPA表 記 も,や は りphQnem三c表
記 で ある.完 全にphoneticな処理 を行 うとする と,Jesper5enや,Pike
の よ うなAnalphabeticNota亡ionによる しかない のではないか.さ て,表
記 記号が 画ommicに な っているこ ととは,裏 をかえせば,一一一つ の記 号
が音 環境によって相補 い合 う異質 の音 を二個以.卜含有 して い る こ と であ
る、 これは,1、1の1awとbreの 例に あ て は ま ることであ る.す なわ
ち,独 立 した 何 と,直 接 う しろに 倒 を伴 クた 何 とは,実 際 的な音質
と しては異な ったものである.こ の場合の 何 は,Twaddellの言 をか り
れ ぱ,abstractedfQrmであ る91./⊃/の正 しい評価 は,/つ/の持 つphQ-
nemicvalucを確かめた上 でなければ 出来得 な い.い い か え れ ば,al-
10phQnicvaエiantSを聴覚的 に把握す る必要がある.
1・6上 にface-diagmmsの不 完全性 をのべたが,そ れ の理解 には,ま
だほか に注意すべき点が ある.そ れは,diagramsを与えているのは,母
8)phon印leの概 念 は,19世 紀 終 りごろ よ り問題 に な り,H.Sweeにか らJoneR,
大 陸 で はTmbetzkQy,アメ リ カで はBLoom丘eld,『1㎏addeUなど と多 数 の 学 者 問
の 討 議 を経 て,現 在 に い た っ て い る・ 詳 細 は,Jolles,癖ρ6耀耀 を参 照 .表 記
法 で 権 威 とされ るTheIPAも,そ σ)基底理 論 はphonemeか らな っ て い る.こ
こ で 問 題 にな るの は,そ の 表 記 をphDnetiCtmnschhtiQnとよぶ こ と と,ま た一
方,ア メ.リカ言 語 学 界 で,phoneticとphollemicの概 念、が,厳 密 に 分 化 され て
きた た めに,両 者 間 で混 同 が 起 り,そ の 結 果,phouじtic[ranscriPtionとは,実 音
を あ りの ま ま詳 し く衷 す 表 記 法 で あ る と思 わ れ て い る・現 に,近 頃 は,こ の 混 同
を防 ぐた め に,1)honcm江ctrallsc【IPしiunとかphonemlcsymbo1と呼 ぷ こ とが 多
v、,
9)F-TwaddcU:㊥D吻 確 ∫加Pゐ 朔 塀 を 参照 .TwaddeLIは,この 論 文 で,
phonemeをphyslc訓で,exiStentなもの と角皐釈 す るJoncsの 定 義 と,片 や,
"minim口mofunitsofdistinctlvo鮪und5ea"es"とす るL.BlOQm6eldの定
義 を批 判 修 正 し,彼 独 自の虚 構(丘cdon)説を提 唱 した,こ れ は,の ち の ア メ リカ
言 語 学 会 に大 き い影 響 を あた え,Trager-Smithの表 記 法 な どへ と受 け つ が れ た.
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国語話者(口ativespeakers〉であ り,そ れ を用 いて再現 しよ うとしている
のが,こ こでは,外 国人の 日本人 であることである.英 語国民に は英語 国
民 の無 意識 に持 ってい るpヒoneme感が あ り,月 本人 には,日 本語 への
phoneme感が ある10)・母音 は両 国語 間に共通 の ものであるだけ に,英 語
のphQnemeを取 って,目 本語 のphonemcに置 きか える作用が行 なわれ
るこ とは当然で ある・ この逆 も真 で,英 語 国民 が 日本 語母音 をきいた時,
彼 らの持 って い るphQnc皿eで解釈す るこ とは 当然の行為 となるだろ う.
その場 合,た とえば,我 々の 「オ」 が,彼 らの どのphonemeと共 鳴す る
か,逆 に,彼 らの/⊃/が,我 々の どのphonemeと共鳴するかが問題 とな
るだろ う.否,二 国語間のphonemeの共鳴は もはや不可能にな り,も っ
と低い レベルで,す なわ ち,な まの音 と音 とで,そ の共鳴音 をさがす よ う
になるか も しれ なv、 間題の奥舌低 母音 では,/a/と/つ/(図1)が非 常に
近 い位置に あるが・この程 度の差では,記 号の文字面だけで,我 々の 「ア』
と 「オ」に対応 させ るこ とは,極 めて危険なこ とのよ うに、思われ る.
1・7わ れ わ れ 日本人 は,「 ア」 と 「オ」に,二 りの質の違 う音 を感 じ
る・そ の差 はなんであるか・Gerhardや岩崎に よる とユIl,「ア」は 開口低
母音で あ り,「オ」 は円唇 中高奥 舌母音である.こ こでは,高 低 と開 口 ・円
唇の二つの要素の差がみ られる・ しか し,「オ」の 円唇には異論 が あるか
もしれない・非 円唇で も,「エ」 にならずに,「オ」 を発音する可能性は あ
る とい える.少 な くも個人差は ある と思われ る.す る と,「 ア」 と 「オ」
を弁別す る要素は高低 す なわち,口 の開けかたの大小の差 にある とい え
10)一 例 と して,Jonesはphqnomeを"A飯milyofsounds ...whichare
reヱaεεdincharacter(1932)"として い る 二 これ を基 底 と して ,英 語 の 前 舌 母 音 を
あ げ て み る と,同 質 の も の と して ま とめ られ る音 族 と し て,脚,/e/,/6!,畑/
が 考 え られ る,こ れ に対 し,我 々 日本 人 は,月 本 語 の 前舌 母 音 と して/イ!と/エ'
(それ に 伊 ρ)が 考 え ら れ る,英 語 の 四 個 に対 し,日 本 語 の二 個(ま た は三 個)
を,ど の よ うに対 応 させ る か は,個 人 的 な 感 覚 にた よ る か.ま たは,二 音 間 の 折
衷 に よ り割 り出 して い くか しか な い.
1i)R.H、Gerhard:5'副4群414耀爾r副Pro謂㎎碗'ioμ,清 水 書 院,1959峯 岩 崎 民
平:「 英 米 語 の発 音 」 『現 代 英 語 教 育 講 座4』 研 究社,参 照.
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る・舌 の前後運動は,口 の開閉に伴 って 自然 に行 なわれてい る.
強 い円唇 が伴なえば,舌 根 の緊張に よる奥 舌が起る12〕.
ただ し,
1・8さ て,終 りに,何 と 「ア」,何 と 「オ」 を対応 させた時の問題 を
検討 したい ・ 上 でみて来た よ うに,ρ!は 奥舌低母音 で,し か も,円 唇に
な る傾向が あるた めに,舌 根に筋肉の緊張が ある・ 口本語の 「ア」は低母
音 であ るが,舌 根には緊張度はない.故 意に緊張度 をつけた り,前 舌にす
る と,同 系なが ら異質の音 を得 る,「オ」は,円 唇 を伴 う時には,舌 根に
緊張が起 き,奥 舌母音 と な る が,低 母音 とは ならない.以 上 を総合す る
と,倒 と 「ア」 と 「オ」 は,お 互に一部づつ共通す る面 を持 つ.そ こに
何 をわれわれ 日本人がinterpreしす る うえ「の困難 点があ る・ 次章では,
ノ」/を・ 円唇 を主軸 と して 「オ」 の範疇で解 釈す るか・ また,低 母音 を主
軸 と して 「ア」の範疇 とす るかを,ま た,そ れ が可能 であるか を,諸 学者
の説をあ らた めなが ら検討 したい,
2.1D、Jonesの 記 号/つ 〆 を 検 討 す る に 際 し て は,三 種 類 のlb〆 に つ
い て 考 え る 必 要 が あ る 、 第 一 は,Cardina1Voweb(No,6),第二 は,/つ/,
第 三 は,/⊃=ノで あ る.最 初 の 基 本 母 音Dはpho旦emeで は な く,舌 点 の
最 高 点i(No・1)と 最 低 点q(No・5)を 取 り,そ れ をfエon亡sericsと
backseriesによ っ て 口腔 内 を 等 分 して で き た 一 点 で,一 つ の 基 準 と な る
舌 点 を 示 す.i(No.1),a(No.4〉,α(No、5),u(No、8〉 は レ ン トゲ
ン 写 真 で き め ら れ た が,e(No・2),ε(No・3),D(No・6),o(No・7)の四
点 は 計 算 に よ り き め ら れ た 点 で あ る ・ 第 二,第 三 の/つ/,/つ=/は,いわ ゆ る
EPD表 記 に 表 わ れ る も の でphQncmeで あ る ・/つ/は イ ギ リ ス 英 語 のnot
に 用 い ら れ る 記 号 で,P4はsawに 用 い ら れ る 記 号 で あ る,す な わ ち,長 音
記 号(:)が 両 者 を 区 別 す る ・イ ギ リス 英 語 で は/,/はCardina1VDweluに
か な り近 く,/⊃二/は逆 にCardina1Voweloの方 に 傾 くCardinalVQweb
12)R-M,S.He任ne【;Gε π8勉1∫)加瑠'ノ6∫,Univ・ofWisconsln,1952.P.104参照.
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に か な り近 い 音 で あ る ・ 結 局 こ の 二 つ の ⊃ は 質 的 に 異 な る.ア メ リカ 英
語 に つ い て は0躍 功 耀 のAppendixDに 次 の よ うに の べ られ て い る,
American=}赴員saqualityintermediatebetweenthequal1[iesof
SouthernBritish⊃=andっ〔generallynearertQthela亡ter),
二 音 の 中 間 に 位 して い る こ とが わ か る と共 に,そ れ が む しろ 低 い 方 に 傾 く
事 実 を 付 記 して い る の は 興 味 深 い13)・
2、2R.H.Gerhardは,彼 の 激 碑 露 曜!i艇7i曜 形P7ρ"""磁"卿 で
10〆(Jon¢sの/つ,〆)に つ き,次 の よ う に 論 を 展 開 す る 、 ま ず,
Thefelsagr¢atdealofsimnartty1)etweenthis～r〔)welandオ
bu亡thetongueislowerinthemouthGavi亡yfQr/o!andthelips
躍echaてacteri8ticaHyn・Qreroundcd.
舌 の 位 置 は 「オ 」 よ り も 低 く,円 唇 が 特 微 的 と い い,そ し て 「オ 」 に 似 て目
い る と い う,し か し,次 の 段 で は,Ame∫icanvarietyとして,「 オ 」 よ り
も 開 口 で あ る こ と を 指 摘 し・ ま た ・ そ の 次 に は ・ 円 唇 を も 否 定 し か か る.
,someot赴erspronou皿ceastilllower我ndm【)feI〔)osely
roundedvowelinplaccofthemoretypicalvatietydesαibed
above.
更 に,次 の よ う に も 述 べ る.
manyofthewords(中 略 〉arepronouncedbysQmeStan〔laてd
AmericanspoakcrswithotherphQne【nes(sometimes/丑/,sometimes
/Qw/)inplaceofit,
/ow/につ い て は,そ の 次 の 章 で,再 び,「 オ 』 に 酷 似 して い る と記 述 して
い る の で,逆 に 考 え る と,/a/に な る こ と とは,円 唇 が とれ る こ と を 意 味
13)音 声 表 記 に は,量 表 記 と質 表 記 の あ る こ とは 周 知 の こ とで あ るが,実 音 再 現
の た め に は,イ ギ リス英 語 に は 量 表 記(DJones),質表 記(D.Abercmmbie)ま
た は 質 量 混 合表 記 が と られ る よ うで あ る・ そ れ に 対 し,ア メ リカ英 語 に は 質 表 記
が一 般 に効 果的 と さ れ て い る,丁 加P勧 ⑳ 伽4瘤IP且 に お い て も,次 σ)よ
うに述 べ られ てい る.6We㎝nnQむdOthis(飽e亡and丘亡as〆砒,fiのim}・pesσf
EnghshsuchasA皿ericanandScottish,lnwhichtberea塊nQconsistont
relaむi・nship魔we¢nv・welqu誠i亡y毎ndlength."(序3,£n.3〉
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する ことにな る、 この場合,Standardとは,合 衆 国及 びカナダ南部の,大
西洋沿岸 とメキシ コ湾沿岸地帯 を除いた地域 をさす ので14〕,アメ リカ全体
をみた場合,最 初 の発 言 とはむ しろ反対に,/a/に近 い,円 唇のない音 の
地域が相 当広 くあ ることを認 めるべ きであろ う.しか し,なお,Gerhardを
して 「ア」 の感 覚 を言わ しめなか っだ ところに,ア メ リカの ρノ〔Gefhafd
の/0ρ の範 囲の とらえに くさがあるのか も知れ ない し,ま た,彼 のい う
Americanv良rie亡yの概念 をお く際に,円 唇 にPエedQmin皿ceをお くのか・
開 口に お くの か で記述 や表記が異な って くる可 能性 の あ るこ とに も気付
く,
2.3R-M,S.Hc旺nerは,彼 σ)σ8紹74/P伽8枷 で,awfu1,wal1,
ought,waterの母 音 は[D]で あ る とい う.【D]は[q】 に 円 唇 の と も な っ
た も の を 示 す 記 号 で あ る.そ の 記 述 と して,口 膣 の 共 鳴 体 は で き る だ け 広
く あ け られ ・ しか も,円 唇 が 少 な け れ ば 前 口腔 が 広 くな る の で ・ 舌 は 奥 の
方 へ ひ き 込 ま れ る よ う に な る.と い 弘 そ れ に 続 き,次 の よ う に 述 べ る ・
SiηcemanyAmcric且nsuseliεdeliP-rQundingfoτthevowdof
6吻 濱,〆o∬74π葡oちthetongueiBve【yst【QngLyエctエacted・w独e且
theyproduc。[his[pl・
い い か え れ ば,円 唇 は ほ とん ど な い が,舌 が 奥 に ひ き こ ま れ て い る と い う
こ と で あ る.舌 根 の 筋 肉 が 緊 張 す る た め に,[qlの 時 と は ち が っ て,口 腔
の 奥 が 深 く な る 感 じ に な る ・ こ の 奥 舌 の 緊 張 が,正 面 か ら 見 る と・ 軽 い 円
唇 の 特 徴 と な る.こ れ が.回 と1α 】 の 違 い で あ っ て,円 唇 を 特 徴 とす る
b]と は ち が い,む しろ,[α1の 範 曙 に 入 る 音 で あ る 、He任nerは,終 り
に,イ ギ リ ス 英 語 の 音 対 応 に つ い て も の べ る ・
TheBri亡ishvowelQfthesewDrdsisnotID】but[っ1潟ndbelongs
int虹ecategoτyofthe[GItypevoweL
こ れ か ら 判 断 して も,ア メ リ カ で の 露瞬'の 母 音 は 回 の 範 疇 に 含 ま れ
る も の と解 釈 で き る と思 う.
i4)Geτhard=鈎傭 雇!1躍爾 耀P7備 繍 伽 ・P・2・
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2.4Kenyonan〔1Kno亡tは/D/につ い て,先 ず第一 にラ次の よ うに
い う、
InmostofAmerica⊃appe且rs[obeτa亡herunstablc.
ノ⊃/は,大 多数の ものは,vafiantSとして,/D/か/q/で発音 され る とい
う・ ここでは,前 記のGαh盆rdと 同 じ立揚に立つ ・ しか し,/q/が認 め
られている ことには変 りはない.し か し,warと かhorseのように,す
ぐ後に,!サ や/r+qが 続 くときは/3/となる とい う.ま た 川 が後に続
くときは,糾 の外に,/q/や/D/も 同時 に起 る場合が ある とい う.こ れ
に よって ρ/と/=江/とは,同 じ記号であ って も質的差 のあることが半り然
とす る.本 論文冒頭のlawと10τeの 周 が完 全に 異 なる二音 であ るこ
とは最早確実であ る.同 様の例 として,boughtとborderの!⊃/は異 な
る二音であ る、KenyQ亘andKnD枕はテ 多 くのvarian亡sを認めなが ら,
ア メ リカ音の/つ〆として,hi3torlcabsOlmdを再確 認 して結 論 としてい
るが一5㌧これは/D/そのものの実音に言及 している ことにはな らないよ う
に思 う,そ こか ら推 察で きるこ とは,lawで は,す なオ)ち,MElqu/で
MnE/可 にな った ものには,相 当の 担測D-3ノがある ことを知るのみ で
ある.
Z,5H.Kurathは,彼の!1P伽 〆燈4耀P7・ 吻4ル 酬 卿E鯉 肋
の中で,!」/をregiQnaldiaphoneであ り,地 域 によって,一 定のずれが
あ るもの とす る,い わ ゆる東部方言ではP']にな り,い わゆる南部方言で
は[Dの(わ れわれの耳 には 「ア ゥ」 と響 く)・そ してその他 の地域,す なわ
ち(Kurathはmisleadingな語 とい うが)一一・般 にいわれ るGcncτalAmer一
主canの地域 ではIP]に なる とい う.結 論的にはHe任nεrと同種 の ものに
な っている.ま た,変 種の多い こ と に つ い て は,GerhaエdやKeqyon
andIくao亡tと同様に 認 めてお 窮 その把握 し難 さが うかがわれる,た だ
15)KenyonandI(nQ虻:Pヂoπ 卿形々 ㎎P/6〃o"召ぴ,ぞ)・xxxviiLhi$toricalsoundslこ
つ い て は,脚 注3)末 尾 の 参 考 文 献 を 参 照.
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し,priorityを回 にお くことは,こ れ らの著者の記述 とは相違す るもの
と、思われ る.
2・61・3に あげたGlcasonの計量 のよ うに,C.EHockettも音響
音 声学的な デ ー タ によって,ア メ リカ英語の母音の音価 を記述 している.
彼 の ヨM朋 醐1ヴP加 即卿 での,表 と数宇 に よ る と,回 はサイ クル
数 に お い て も,幅 があ り,安 定性 の少 な い こ と を示 してい る.同 書の
三ミig・27・Hypotheticalgmphにょると,[o]と[q]と[⊃1の位置 関係 は,
正三 角形 の三点 の 形 に な り,頂 点はIo]で,他 の二底点が,左 か ら[司
と 囹 とな る、 この 図が示す限 りでは,同 は[Ql,ヒりもlqlに近似 の音
であ ることを示す 、
2,7以 上,Jonesを含め て六種の記述 を検討 して来たが,お おまかに
分 けて・二種類の記述 に集 約で きる・ 第一は,Jones,Gerhard,KenyDn
andKnOt亡などの,あ る意味では保守的 ともみえ るよ うな,円 唇 中心 と
す る/つ/の評価で あ り,第 二は,He旺her,}10cket亡,Kuエa出にみ るよ う
な,/⊃/は/q/に近い音で,奥 舌 にreしraCtionがあ る,と み る意見であ
る・ この割 り切れぬ性質 とこの音 にまつ わる地域性が,〆可 が木安定 であ
るといわれ るもとにな ってい るよ うである,確 か に,こ の不 安定 なlb/は,
身近の資料で も聞 くことが できる16}.
3・1上 に検討 して きた諸説 と,実 際の資料 とを見 た とき,ア メ リカに
おけ る/つ/音を,単 一 の音 として・一般化す ることは甚だ む づ か しい.結
局,KenyonandKne亡tのい ったよ うに,"unSmble"と記す るのが,正
当であるか も知 れない・ しか し,他 面,地 城差 を考慮に入れ ると,多 元的
16)資 料 の 具体 例 と して は,UGguaphonClAmericanE臼gllshCQ財seと,W.L,
Ciarkによる 『ア メ リカ ロ語 教 本』 付 属 の テ ー プを あ げ る こ とが 率 き る.Llngua-
phonoには,数 人 のnativespeakersを起 用 してい るが,そ の前 半 部 の 大部 分
を録 音 して い るspeakごrのρ,'は,C睡kの'blと 比 較 して か な り円唇 が強 い.
Clarkのlblは[D】と理 解 し て よ い と 思 う・ 一 方,Lin名uaphGne;English
CourseのP=/はJDnesのCardlnalVowebに近 い 音 で あ る,
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に音質 を設定す る こ と も可能で あ る と思 う.こ れ は,Gerh肛dのい う
SmndatdAmetica且の概念,ま た,Kurathの'詳細な地域別 の記述か らも
明らか であ る.そ の結果は,わ れわれ 日木人が,ど の地城 のアメ リカ英語
を代表的 なアメ リカ英語 として受け取るかが 問題 になるだけで ある.
3・2ア メ リカ英語 とイギ リス英語,ま たA方 言 とB方 言 を比較 する
時,更 に注意 を要す る,点がある,そ れ は,全 体 としての音組織 の中での,
特徴的 な一音 としてとらえ られ ね ば な らぬこ とである.倒 を例に とれ
ば,そ れは上に述べたよ うに,円 唇 を ともな った 「オ.』音 であ るか も知れ
ない し,また,開 口の 「ア」音か も知れない,し か しどち らに して も,それ
がcommunicationの手農 として発音 され るときは,他 の音 と弁別出来る
一つの対象音 として発言 されているにちがいない・冒頭 にかかげた1)の
Iawと,3)のiowを 比較す ると,ア メ リカ英語 では1)は 開 口,2)は
円唇で特徴 づけ られ ることが多い・それ に対 し,イ ギ リス英語では1)の
1awは円唇 で長音的,3)のiowは 平唇か らup-glidingの音 となる.こ
の場合,イ ギ リス英語 の1awと ア メリカ英語 のIowは ほ とん ど同音 で発
言 して も許 容出来る ことであるが,そ れが弁別で きるのは,そ れ と対立す
る1aw-10wのcontrastがあるか らであ る、 これは,地 城差な どの小 さい
物理的な相違 を包含する,よ り高い レベルの組織 の中の差 といえる.
3・3お わ りに,私 自身収録 したテープか ら若千 の資料 を示 し,上 に述
べ たアメ リカ英語の/つ/音につ いて考 えてみたい.資 料提供者は夕いずれ
も,18歳か ら25歳までの学生で,そ の生活の大部分 を,表 中の地域で過
した者であ る.表 記は便宜上つ ぎの如 く,私 独 自の もの とした一7㌧この表
記 は,英 語音 を 日本語の音感にて らして書 き表 した もので,厳 密な意味で
のphonemicまたは,phonedcな表記 では ない、
17)この資料の一部と,その録音テープは1966年7月9日,日本時事英語学会北
海道大会(於.札 幌)において,「発音記号 何 と聴覚的/,/音」の題で発表 した
際に,使用されたものである.
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i・/アブは,日 本語 の 「ア」音 と酷似 してき こえる もの、しか し,Hε匹
nerのい うよ うに,平 舌の 「ア」 とは異 な り,奥 舌のfetrac亡ionがある
が,日 本語 の音質 と しては,ほ とん ど 「ア」 として類別 できる もの,
2./可 は,日 本語 の 「オ」 ほど,せ ま くないが,「ア」 とは聞 こえぬ も
の,日 本語の音質 を中心 とす ると,中 間に位する不 安定 な音 である といえ
る、 円唇 を伴 ってい る.
3・/オ/は,日 本 語の 「オ」 とほ とん ど同 じにひび く音.円 唇が特徴的
であ る、
4、/u/は,英 語の/U!と 同 じもの とす る、
5・ 倒 は,中 舌 中高 の,い わ ゆ る 「あいまい母音」 と解釈 してよい.
円唇 もない し,奥 舌 のretracdonもない.
6,矢 印は,そ れぞれ,gljdeを示 し,表 では右肩 に小 さい記号 でつ け
た.
7・ おお まか な地域性 を観 察す るために,四 つの型に分類 してみた.A
型は1ア1の 出て い る もの,B型 は/可 またはope11-glideになる もの,
C型 は,close-91idじにな るもの.D型 は,Iowに おいて,/オu/と な ら
ず に 〆∂urとなるもの,で あ る・
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